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MEDIA RELEASE mcnamer/mmm7/6/82
state + week!ies
SPECIAL LIST OF SPRING QUARTER 1982 HONOR ROLL STUDENTS AT THE UNIVERSITY OF MONTANA 
* -- straight A
ALBERT0N-- Beth Andreasen, Margaret Johnson*.
ANACONDA-- Tana Chandler, Jill Devine, David Hagan*, Susan Johnson, Kathleen Leary,
Lura McArthur*, Miriam McLean*, Christine Myman, Cal lie Sullivan.
ASHLAND-- Rebecca Hutton.
BASIN-- Diane Madden*.
BELT-- Jon Grena*, Christie Johnson*.
BIGF0RK-- Carol Beyer, Timothy Grant, Ruth Jones*, Andrew Matosich, Elizabeth 
Richardson*, Gloria Stewart, Shelley Sullivan*.
BIG SANDY-- Greg Gullickson, Ralph Simpson.
BIG TIMBER-- Peter Becken, Christine Eigen*, Mark Josephson*, Kathryn Willems.
BILLINGS-- Brian Allen, Robert Anderson*, Shelly Axe*, Debbie Baese*, Susan Barker*, 
Perry Bongiani*, James Bradley, Lisa, Clairmont*, Sally Crum, Joseph Depner, Robert 
Dowlin, Heidi Dringman*, Jonathan Eggert, Scott Espeseth, Ann Foley, Ben Forbes*,
James Freeman, Patrick Grimm, Susan Grimstad, Wendy Hafner*, Elizabeth Hagerman,
Joan Hansen, Victoria Harriman*, Barry Henderson, Robert Hunter, Marci Jonhson, Penny 
Jonasen, Kyle Jones, Debra Kadrmas, Yvonne Koziol, Karen La Motte, Terence Lammers,
Lori Latta, Kirk Mackley, Patricia Mitchell*, Ron Morledge III, Linda Myers, Kandi 
Nauman*, Kelly O'Sullivan*, Kerri Piel , Denise Pollock*, Vincent Poore*, Lee Robinson, 
Layne Rolston*, Richard Rolston, Elizabeth Sergeant*, David Smith, Scott Stanaway,
Sue Thelen, Barbara Thompson, Kathryn Timm*, Keith Tower, Amy Vanica*, Bridget Wanderer, 
Melanie Welch, Trudy Wood*, Richard Grimm, Jr.
-over-
SPECIAL LIST OF SPRING QUARTER 1982 HONOR STUDENTS--add one
BONNER-- Dale Curry, Kit Curry, Patricia Levelle*.
BOULDER-- Gail Franchi




BROCKTON-- Jamie Ruffatto 
BROCKWAY-- Doreen Bond*.
BROWNING-- Norma Gil ham, Verna Keller*, Carol Murray*.
BUTTE-- Patricia Bestgen, Linda Chapman, Deanna Evans, Doreen Evans, Susan Fogarty, 
Shawn Gray, Michell Hughes*, Jill Jordan, Janet Kirkpatrick*, Debra Lombardi, Teryy 
MacDonald*, Paulette Maclntrye*, Daniel Masonovich, Cheryl Norine*, Robert Nye*, 
Robert Pauli*, Allison Ralph, Kathleen Ramseier*, Marilyn Rice, Mary Rotering, 
Michael Sheldon, Leslie Simon, Michael Twomey*.
BYNUM-- Rock Perkins*.
CASCADE-- Jerry Buechler*.
CHESTER-- Richard Dolezal, Debbie Hills.
CHINOOK-- Carol Dolan, Teresa Harshman*.
CH0TEAU-- Mark Aston, Douglas Forrest*, Corlene Martin, Stewart Peebles.
CIRCLE-- La Vern Schellinger.
CLINTON-- David Byrne, Debra Feagler*, David Lorenzo, Earl Wilcox.
COFFEE CREEK—  Kathleen Tureck.
COLSTRIP—  Teresa Sopher.
COLUMBIA FALLS-- Patrick Chapin, Leonard Shepherd.
CONDON-- Shelley Morton,
CONNER-- Kimberly Danuser.
CONRAD-- John Bain, Brooke Bishop*, Timothy Walker*.
CORVALLIS-- James Brownell, Susan Chapman.
CUT BANK-- Bradley Clore, Corey Edens*, Jeffrey Siebrecht. ' .
-more-
SPECIAL LIST OF SPRING QUARTER 1982 HONOR STUDENTS— add two 
Darby-- Anthony Talarico.
DEER LODGE-- Barbara Beck, Kevin Miller, Cheryl Neidhardt, Dennis Sandbak*,
Diane Thompson*.
DILLON-- Deborah Anderson, Ruth Davis.
DRUMMOND-- Mitchell Bradshaw, Marian Davis, Linda Lemm, Polly Marler.
DUTTON-- Polly Bergen, Lance Semenza*.
EAST GLACIER-- KathleenBarnard*, Alice Schmautz*.
EAST HELENA-- Bernadette Miller, Christopher Miller*, Mark Smith*.
EKALAKA-- Kim Stieg*, Thomas Wash.
FLORENCE-- Lynne Hendrickson, Marjorie Kohler*, Judeann Watson.
FL0WEREE-- Daryl Creek, Tammara Wigger*.
FORSYTH-- Callen MacConnel.
FORT BENTON-- Denise Janssen, Sandra Lippert.
FORT HARRISON —  Laura Mitchell*.
FRENCHTOWN—  Angela Kirby, Cynthia Kohl, Bruce McTavish*.
FR0MBERG-- Lisa Boozel*.
GERALDINE—  Kevin Smith*.
GLASGOW-- Beth Nyquist, Jean Stroble.
GLENDIVE-- Michael Dufner*, Steven Hudspeth*, Colin Jones, Ned Lenhart, Elise Lindvig 
Kevin Mayer, Jerome Morasko, Robert Morasko, Cindy Spracklin.
GREAT FALLS—  Susan Anderson*, Timothy Borchers, Helen Brennan, David Bristol,
Kalen Brown, Phillip Davis, Colleen Delger, Zola Dowell*, Angela Drake, Wymond Duncan 
Michael Egan*, Dale Ellis*, Micholas Engler*, Verlaine Engstrom, Andrew Erickson, 
Nancy Friez*, Michael George, Janet Gudatis*, Charlene Gunderson*, John Henneford*, 
Penny Hill*, Cindra Hinze, Danelle Holtz, Linda Hughes*, Beverly Jackson,
Jodie Johnson, Scott Johnson, Marta Jourdonnais, Scott King, Eugene Konecny,
John Lanky, Kristi Laughlin, Rebecca Lee, Debra Louttit-Darrow*, William McManus,
Lynn Misfeldt, Renee Mitchum, Michael Monsos*, Sharon Muller, Dean Nester*,
-over-
SPECIAL LIST OF SPRING QUARTER 1982 HONOR STUDENTS-- add three
GREAT FALLS (cont.)-- Todd Nicholls, Randall Nygard, Carol O'Connell, Gene 
Oliver*, David Paoli*, Rhonda Patrick, Frank Ponikvar, Steven Potts*, Janet 
Rice*, Paul Ritter, David Rowe, Judy Rowe*, Paula Rubino*, Dirk Sandefur*,
Marie Snodgrass, Marcie Sokoloski, Ann Thoeny*, Kyle Toy, Joseph Valacich,
Michael Wadsworth, Thomas Wyse*, Tammy Yaeger, Teresa Zaremski*.
GREENOUGH-- Jeffry Swenson, Christine Wallace*.
HAMILTON-- Randy Ash, Bruce Ballweber*, Mona Boring*, Shirley Dodd, Jeri Fraley, 
Veronica Heck, Gary Jeffries, Richard Lubke, Rexine Montgomery, Chris Palmer,
Patricia Paler*, Lori, Perdue*, Tami Piatt, Jane Sandquist *, Patiricia Sewell*, 
Virginia Weber, Gail Williams.
HARLEM-- Jannel Belden, James McCann, Alice Tucker.
HARL0WT0N-- Dane El wood*, Jeanna Hayden, Rita Robertson*.
HAVRE-- Frederick Compton, Terry Daniels*, Mark Erickson, Mary Gauer, Judy Inman*, 
Michael Kato*, Julie Schafer, Melissa Smith*, Edie Van Buskirk.
HELENA-- Richard Atkins, Joseph Barrett, Lorraine Behr*, Sandra Boom *, Karol Bossier
Mary Brock, Peggy Brown, Kerrin Burkhardt*, Mark Burnham, Kathryn Buzzas, Neal
Christensen, Patricia Clark*, Laurie Collett, Douglas Creel*, Joan Delano*, Charles
Drake, Laura Evans, Nanette Fenner*, Paul Fossum*, Marie Grose, Carla Homstad*,
Thomas Hughes, Patricia Hunt*, Seana Lahey*, Brian Lannan*, Renee Letcher, Brian
Mason, Maureen McMahon, Laurie Miller, Gordon Pace, Christine Ranf, Kristen Remington
Daniel Selvage*, Martha Sheehy*, Brent Shepherd, John Shumate, Lawrence Simkins,
Brett Smith, Mary Thelen, Cinda Tompkins, Jenny Van Swearingen, Kenneth Verdon,




KALISPELL-- Patricia Ahern, Karen Aker, Kevin Alexander, Roger Allers*, Rose Allison, 
Susan Bronson, Mark Buck, Alsion Conn, Lisa Crone, Gerald Daumiller, Bruce Davis*,
-more-
SPECIAL LIST OF SPRING QUARTER 1982 HONOR ROLL STUDENTS— add three
KALlSPELL--(cont.)-- Carol Deitch-Coe, Cindy Enslow, Susan Heilman*, Lisa Kennedy, 
Julie Moore*, Dawn Munsinger*, Kathleen Mielson, Patrick Noziska*, Jeffrey O'Brien, 
Cheryl Perzan, Steven Plympton, Nancy Sacrison*, Julie Schmidt, Sandra Schumacher, 
David Shi el 1, Kelly Simmons, Richard Smith*, Julie Stengem, Kelly Stengem* Judith, 
Toft, Joan Woehler, Kimme Young, Craig Zanon.
LAKESIDE-- Pamela Bissonnette, Wendi Noble.
LAUREL-- La Rae DuFresne, Shareen Hagan*, Doreen Manley, Michael Metzger*
LAVINA-- Gregory Skurdal*, Brandon Smith*.
LEWISTOWN-- David Deffinbaugh*, Steven Fanelli*, Jerry Fries, John Guslander,
John Holst, Tina Hovden, Jay Kettering, Vicki Koetitz, Diana Lind*, Arlene 
McKinnon, Janice Rahn, Roberta Tognetti-Stuff.
LIBBY-- Kevin Bill, Duane Dedrickson*, Claire Evans, Christina McElmurry, Patrick 
Quinn, Gerald Van Slyke, Darren Walsh, Renee Youngblood.
LIMA-- Michael Mayer*.
LIVINGSTON-- Diana Burke, Jill Glenn*, Richard Olson, Alison Robb*, Brett Tandy. 
LOLO—  Shawn Babcock*, Susan Fuchs*, Janet Holmes* Ruth McGrath, Bonnie McHatton*, 
Nancy Shikany*, Richard Stahl*, Brenda Weber*, Janet Wyatt.
MALTA-- Cynthia Kaasa.
MILES CITY-- Michael Bricco, Tracey Viall, Stephen Wright*.
MILLT0WN-- Ray Curtis.
MOSBY—  Faye Killian*.
PABLO-- Evin Kimmel.
PARADISE-- Laurie Risland.
PHILIPSBURG-- Brenda Engle, John Lord, Janice Murfitt, Steven Murfitt.
PINESDALE-- Vance Allred*, Beverly Jessop*.
PLAINS-- Christine Dickinson*, Molly Steel.
PLENTYW00D-- Donald Beckers, Lanae Miller*, Richard Smolak.
P0LS0N-- Brian Beck, Matthew Bishop, Kirby Christian*, Barbara Currie, Donald 
Erickson, Ruth Fugleberg, Kimberly Hartman*, Wesley Knutson, Angel Moase*,
over-
SPECIAL LIST OF SPRING QUARTER 1982 HONOR STUDENTS--add four
POLSON--(cont.)-- Marta Streitmatter, Kathleen Theiler*, Michael Welch*, Lucile 
Wells*, Jeanne Winslow.
POPLAR-- William Beck*.
POWER-- Matthew Burbank*, Patricia Payton.
RAVALLI-- Paul Fretheim.








SALTESE—  Eric Wolf*.
SAND COULEE-- Diana Mrochen.
SC0BEY-- Marianne Yarmey*, Susan Yarmey*.
SHELBY-- Penelope Halverson*, Stephen Ham*.
SHEPARD-- Ann Dasinger.
SIDNEY-- Kenneth Barnhart, Russell Barnhart, James Cumming, Steve Heit, James 
McKinley*, Jeanne Mocko*, David Nelson. Darian Panasuk*.
SOMERS-- Kimberly Glick, Richard Periman.
STANFORD-- Ann Deegan, Greta Larson*, Mark Mikeson*,
STEVENSVILLE-- Glynn Bartlett, David Collett, Vernon Dearing, Dale Fears*, Bekki 
Hagen, Elaine Huseby*, Wilfred Knottnerus*,Deborah Nycz, Joni Peterson*, Matthew 
Rosenau, Mitchell Rosenau, Diane Shrom*.
ST0CKETT-- Lauree Raunig.
ST. IGNATIUS-- Marianne Moon*, Ronda Olsen, William Swaney.
ST. REGIS-- Tammy Alexander*.
SUNBURST-- Barbara Johannsen, Dorothy Moffatt.
-more-
SPECIAL LIST OF SPRIN QUARTER 1982 HONOR STUDENTS— add five
SUPERIOR-- Nancy Gunderson, Pamela Mancini, Michael Roberts, Diana Williams. 
THOMPSON FALLS-- Daniel Gaither*, Janiece Hamilton*.




WEST YELLOWSTONE—  William Carkeek.
WESTBY-- Michael Ekness.
WHITE SULPHUR SPRINGS-- Margaret Johnston.
WHITEFISH—  Charles Brown, Elizabeth, William Kinney,Wendy Miller, Thomas Shanahan. 
WHITEHALL-- Martha Sanders.
###
